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 Laporan praktek kerja magang ini menyajikan dengan tujuan untuk 
mengetahui dan mempelajari setiap detail dari proses recruitment dan selection 
yang terjadi dalam PT. Bondall Kumala Jaya, dimana PT. Bondall Kumala Jaya 
merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di sub sektor kimia. Laporan 
praktek kerja magang ini akan menjelaskan secara detail mengenai apa yang 
penulis kerjakan dalam Human Resource Department khususnya recruitment dan 
selection dalam dari enam puluh hari yang dimulai dari 13 Maret 2019 sampai 
dengan 10 Juni 2019 di PT. Bondall Kumala Jaya yang terletak di Duta Iconic 
Indah, Tangerang, Banten. 
 PT. Bondall Kumala Jaya mempunyai banyak sekali produk, maxbond 
sebagai lem anti bocor, gap fuller sebagai pengisi celah anti bocor, aquatite 
sebagai cat anti bocor, dan masih banyak lainnya. Dari produk-produk diatas, 
penulis mendapatkan kesempatan untuk mengikuti training untuk procuct 
knowledgeyang akan meningkatkan pengetahuan penulis tentang produk di dalam 
perusahaan. Tujuan daripada product knowledge yang diberikan akan membantu 
penulis dalam menjawab dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada 
karyawan didalam situasi apapun. 
 Penulis membutuhkan waktu lebih banyak untuk mengetahui mengenai 
seluruh isi dari sebuah perusahaan dan seluruh produk yang ada didalam PT. 
Bondall Kumala Jaya kurang lebih satu tahun, karena bahan kimia merupakan hal 














 This internship report serves the purpose to learning the details of 
recruitment and selection Process in PT. Bondall Kumala Jaya, which is one of 
manufacturing company in the chemical sub sector. This internship report will 
cover the details of my internship in Human Resource Department, especially in 
recruitment and selection for a duration of sixty days which began from 13
th
 
March, 2019 till 10
th
 June, 2019 at PT. Bondall Kumala Jaya which is located at 
Duta Iconic Indah, Tangerang, Banten.  
 PT. Bondall Kumala Jaya has so many product, there are maxbond as a 
leak-proof glue, gap fuller as a leak-proof gap filler , aquatite as a waterproof 
paint, etc. From the product above, the author have an opportunity to attending 
some training product knowlodge which is increase the author’s knowledege for 
each product at the company. The purpose of product knowledge is a action for 
author to answer the questions and manage a problem employee in any situation.  
 The authors needs more time to knowing about the whole company and all 
of the product in PT. Bondall Kumala Jaya about one years because chemical 
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